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2 抑止アーク付き MGのデッドロック回避 
ペトリネット = , , , ,	
のプレース集合 ⊆ 、
 ⊆ が ∩  = ∅, ● ∪ ● ⊆ ● ∪  ○を満たすとき
, を抑止アークサイフォンと呼ぶ。ただし、● =
{|,  ∈ }, ● = {|,  ∈ },  ○= {|,  ∈ }であ
る。また、マーキング	において∀ ∈ ;	 = 0, ∀ ∈
;	 ≥ 1が成り立つ時、, は deadであるという。 
図 1のペトリネットは、抑止アークサイフォン, =
{, ,  , !}, {", #}をもつ。 
 










































(定理 2) がデッドロックである時、, に対するその
マーキング	での評価点$は0点である。 
(証明) 任意のトランジションが発火できないので




 = ● ∪  ○である。したがって、, は deadな抑止ア
ークサイフォンであり、 ∀ ∈ ;	 = 0かつ ∀ ∈
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